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INTISARI 
 
Asam oksalat yang mempunyai banyak kegunaan, antara lain untuk 
menetralkan kelebihan alkali pada pencucian dan sebagai bleaching, sebagai bahan 
pencampur zat warna dalam industri tekstil dan cat, dimana kebutuhannya sampai saat 
ini masih mengimpor dari luar negeri. Sehingga dengan bahan baku utama batang eceng 
gondok, penelitian dengan judul “Pembuatan Asam Oksalat dari Batang Eceng 
Gondok” ini, dimaksudkan untuk mengurangi impor asam oksalat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar asam oksalat yang terkandung 
dalam batang eceng gondok, metode yang digunakan adalah peleburan hemiselulosa 
(suatu polisakarida lain yang terdapat dalam tanaman dan tergolong senyawa organik) 
dengan pelarut alkali (NaOH).  
Adapun cara kerja pembuatan asam oksalat dengan peleburan hemiselulosa 
adalah menimbang batang eceng gondok sebanyak x gram kemudian menambahkan 
pelarut alkali (NaOH) dengan perbandingan 1:3 , campuran dimasukkan kedalam labu 
leher tiga, kemudian dipanaskan diatas kompor listrik sesuai dengan suhu ± 150oC dan 
konsentrasi 40%; 45%; 50%; 55% dan 60% dengan kecepatan pengadukan 500 rpm 
selama 1 jam. Hasil peleburan dilarutkan dengan air panas, kemudian ditambahkan 
CaCl2. Endapan yang terbentuk dilarutkan dalam H2SO4 , kemudian disaring dengan 
karbon aktif dan dianalisa kadar asam oksalatnya. 
Dari hasil penelitian, di dapatkan kesimpulan bahwa, % kadar asam oksalat 
yang optimum diperoleh pada konsentrasi NaOH 55 % dan berat batang eceng gondok 
30 gr dengan kadar sebesar 9,82 %,  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar  Belakang 
Kegunaan asam oksalat antara lain sebagai bahan pencampur zat warna 
dalam industri tekstil dan cat, menetralkan kelebihan alkali pada pencucian dan 
sebagai bleaching, kebutuhannya sampai sekarang masih didatangkan dari luar 
negeri. sehingga kami akan melakukan penelitian yang berjudul “ Pembuatan 
Asam Oksalat dari Batang Eceng Gondok “. Pembuatan asam oksalat dengan 
menggunakan bahan baku batang eceng gondok ini dilakukan dengan proses 
peleburan alkali. (attachment:/125/pra-rancangan-pabrik-asam-oksalat.html). 
Pemilihan tanaman batang eceng gondok ini didasarkan pada 
pertimbangan – pertimbangan berikut ini : Tanaman eceng gondok merupakan 
jenis tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia serta dari segi ekonomi tanaman 
eceng gondok harganya relatif murah.  
Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan 
ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Gulma air 
tersebut berkembang lebih cepat terutama bila kondisi lingkungannya sangat 
mendukung, seperti airnya mengandung limbah. Walaupun eceng gondok ternyata 
juga mempunyai beberapa manfaat antara lain sebagai bahan untuk kerajinan, 
sebagai adsorben logam yang berbahaya dan juga sebagai pakan ternak, namun 
sampai sekarang eceng gondok tetap dianggap sebagai tanaman pengganggu. 
Eceng gondok sebenarnya mengandung lignoselulosa, sedangkan selulosa 
merupakan bahan untuk pembuatan kertas, selain itu, dengan kandungan 
selulosanya, eceng gondok bisa juga digunakan sebagai bahan pembuatan 
bioetanol yang sekarang ini amat diperlukan untuk mengatasi berkurangnya 
produksi minyak dunia. (lppm.uns.ac.d/ENNY KRISWIYANTI ARTATI ST/2006). 
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1. 2 Tujuan Penelitian 
a. Memanfaatkan batang eceng gondok yang selama ini menjadi tanaman  
gulma. 
b. Mencari kondisi optimal pembuatan asam oksalat dari batang eceng gondok. 
 
1. 3 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian yang kami lakukan adalah meningkatkan nilai tambah 
dari batang eceng gondok sebagai bahan baku pembuatan asam oksalat serta 
mengurangi import asam oksalat yang selama ini masih dilakukan. 
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